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Señores miembros del jurado: 
 
En ejecución de las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, expongo a su juicio y 
consideración la presente Tesis titulada: “Auditoria Tributaria y su relación con los 
Instrumentos financieros Derivados en la comercialización de autos en el distrito 
de La Victoria, 2015”. 
 
El presente trabajo de investigación ha sido desarrollado en base a la 
información alcanzada de manera teórica – práctica y mediante los conocimientos 
conseguidos durante los años de formación profesional aplicando la metodología 
de investigación propia para este tema, consultas bibliográficas que he 
desarrollado y consciente de las limitaciones a las que estoy expuesta en el 




















La presente investigación tiene el siguiente título “Auditoria Tributaria y su 
relación con los Instrumentos Financieros Derivados en la comercialización de 
autos en el distrito de La Victoria, 2015”, se realizó con el objetivo general de 
determinar la relación de los instrumentos financieros derivados con la auditoria 
tributaria en las empresas Comercializadoras de autos en el distrito de La Victoria, 
2015. 
 
La presente investigación tiene información que cita a diferentes autores que 
realizaron investigaciones similares, los cuales son respaldados  para un 
desarrollo del estudio, se aplicó teorías relacionadas al tema que nos dará 
obtener mayor información detallada de las definiciones que se relacionan a 
ambas variables. 
 
La investigación tiene un diseño no experimental, cuenta con una población de 
13 empresas comercializadoras de Autos en el distrito de La Victoria, de los 
cuales contamos con una muestra de 11 empresas, por cada empresa se 
encuesto a 4 personas, 3 del área contable y 1 del área de administración. La 
técnica utilizada para la recolección de datos es la encuesta que se realizó a 
través de un cuestionario con preguntas cerradas. Para la validación de 
instrumentos se aplicó el juicio de expertos y para la confiabilidad se desarrolló 
el alfa de Cronbach. 
 
Llegó a la conclusión que la Auditoria Tributaria tiene relación con los 
instrumentos financieros derivados en las empresas Comercializadoras de autos 
en el Distrito de La Victoria en el año 2015. 
 










The present investigation has the following title "Tax Audit and its relation 
with the Derivative Financial Instruments in the commercialization of cars in the 
district of La Victoria, 2015", was carried out with the general objective of 
determining the relation of the derivative financial instruments with the Tax audit 
in the companies Car dealers in the district of La Victoria, 2015. 
 
The present investigation has information that cites to different authors that 
carried out similar investigations, which are backed for a study development, 
applied theories related to the subject that will give us have more detailed 
information of the definitions that relate to both variables. 
 
The research has a non-experimental design, has a population of 13 Car 
dealerships in the district of La Victoria, of which we have a sample of 11 
companies, for each company surveyed 4 people, 3 of the accounting area and 1 
of the administration area. The technique used for the collection of data is the 
survey that was carried out through a questionnaire with closed questions. For the 
validation of instruments the expert judgment was applied and for reliability the 
Cronbach's alpha was developed. 
 
He concluded that the Tax Audit is related to derivative financial 
instruments in the Car dealerships in the District of La Victoria in 2015. 
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